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ABSTRACT
ABSTRAK
Himpitan ekonomi serta penghasilan yang tidak mencukupi memotivasi seseorang untuk menjadi pekerja di Malaysia dengan tujuan
dapat meningkatkan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Eks pekerja di Malaysia terhadap mobilitas
sosial. Hipotesis dalam penelitian ini: 1) Ha: Terdapat hubungan bahwa dengan menjadi pekerja di Malaysia dapat menciptakan
mobilitas sosial vertikal. 2) H0: Tidak terdapat hubungan bahwa dengan menjadi pekerja di Malaysia dapat menciptakan mobilitas
sosial vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel diperoleh dengan cara menggunakan teknik
snowball sampling. Untuk menganalisis penelitian, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chester
L. Hunt mengenai mobilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Mobilitas sosial yang terjadi pada eks pekerja di Malaysia
didominasi oleh mobilitas sosial vertikal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penghasilan dan pekerjaan masyarakat setelah
menjadi pekerja di Malaysia. Dilihat dari penghasilan masyarakat sebelum menjadi pekerja di Malaysia sebanyak 64% berada pada
posisi Rp.1.100.000-1.500.000 kemudian setelah menjadi pekerja di Malaysia sebanyak 52% berpenghasilan
Rp.3.600.000-4.000.000. Kemudian dari segi pekerjaan dapat dilihat dari pekerjaan sebelum menjadi pekerja di Malaysia, sebanyak
64% bekerja sebagai tenaga lepas kemudian setelah menjadi pekerja di Malaysia sebanyak 32% menjadi pedagang besar serta
pengusaha. 2) Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Chi-square didapatkan nilai p value 0,048 yang berarti value
